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ABSTRAK 
Sebagaimana diketahui, pembelajaran jarak jauh (PJJ) telah berlangsung sejak 
munculnya pandemi covid-19 di Indonesia. Dari beberapa platform yang tersedia sebagai 
media pembelajaran daring, peneliti tertarik meneliti Whatsapp sebagai media pembelajaran. 
Salah satu sekolah yang menggunakan media Whatsapp sejak awal PJJ diberlakukan adalah 
MI Nurul Huda Kota Tangerang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui 
efektivitas penggunaan Whatsapp Group sebagai media pembelajaran jarak jauh siswa kelas 
V, (2) mengetahui kendala yang dialami siswa selama penggunaan Whatsapp Group sebagai 
media pembelajaran, (3) mengetahui upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala 
belajar melalui Whatsapp Group. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
penelitian kualitatif dengan studi kasus dimana teknik pengambilan data menggunakan 
angket, wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini menemukan hasil bahwa Penggunaan 
Whatsapp Group sebagai media pembelajaran oleh siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah 
Nurul Huda kota Tangerang efektif untuk digunakan, dilihat dari hasil angket siswa dengan 
nilai rata-rata skor (SB) Sangat Bagus. Dan dilihat pada nilai rata-rata raport siswa sebelum 
menggunakan aplikasi Whatsapp Group dan sesudah menggunakan aplikasi Whatsapp Group 
sebagai media pembelajaran mengalami peningkatan.  
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ABSTRACT 
This study aims to determine the effectiveness of using Whatsapp Group by students as a 
distance learning medium at MI Nurul Huda Tangerang City. Distance learning (PJJ) has been going 
on since the emergence of the COVID-19 pandemic in Indonesia. From several platforms available as 
online learning media, researchers are interested in researching Whatsapp as a learning medium. 
One of the schools that has used Whatsapp media since the beginning of the implementation of PJJ is 
MI Nurul Huda, Tangerang City. This study aims to (1) determine the effectiveness of using Whatsapp 
Group as a distance learning medium for class V students, (2) find out the obstacles experienced by 
students during the use of Whatsapp Group as a learning medium, (3) find out the efforts that have 
been made to overcome learning obstacles through Whatsapp Groups. This research is a case study 
research that uses a qualitative approach with data collection techniques using questionnaires, 
interviews and document studies. The results of this study indicate that the use of Whatsapp Group as 
a learning medium by class V students at Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda, Tangerang city is 
effective, seen from the results of student questionnaires with an average score (SB) of Very Good. 
And seen from the average value of student report cards before using the Whatsapp Group 
application and after using the Whatsapp Group application as a learning medium, it has increased. 
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